


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) (3) (4) (5) 
経
営
と
経
済
(ロ)
ブ
シ
モ
ニ
プ
合
成
に
長
け
る
鉄
、
ブ
エ
ロ
シ
ア
γ
化
物
十す
硝
酸
製
造
に
‘
お
け
る
白
金
(ニ)
メ
グ
ノ
1
ル
の
合
成
に
・
お
け
る
酸
化
銅
体)
水
素
製
造
に
・
お
け
る
酸
化
鉄
硬
化
油
製
造
に
お
け
る
ニ
ッ
ケ
ル
(へ)(ト)
石
油
精
製
に
お
け
る
白
金
、
ハ
ロ
グ
シ
化
合
物
、
酸
化
モ
リ
プ
ヂ
γ
、
ク
ロ
ー
ム
ピ
1
ト
冷
媒
冷
蔵
、
製
氷
に
告
け
る
プ
シ
モ
ニ
ア
、
塩
化
石
灰
J~・
b 
剤
金
属
精
錬
に
・
お
け
る
硫
酸
、
苛
性
ソ
ー
ダ
1
吸
着
剤
砂
糖
精
製
に
た
一
け
る
骨
灰
、
イ
オ
シ
交
換
樹
脂
そ
他
の
~ 
省L
器
化
学
、
繊
維
製
造
業
に
・
お
け
る
白
金
ノ
ズ
ル
、
電
気
事
業
に
お
け
る
絶
縁
泊
二
四
又
他
の
論
者
(
註
3
)
は
「
劣
化
資
産
と
は
生
産
面
に
払
出
し
た
〈
生
産
の
用
に
供
し
た
)
後
に
・
お
い
て
数
回
の
使
用
に
耐
え
且
ク
使
用
に
応
じ
て
品
質
の
劣
化
す
る
資
産
で
あ
る
と
い
い
う
る
」
と
。
そ
し
て
そ
の
範
囲
に
入
る
も
の
と
し
て
次
の
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
。
d
A
‘
 
回
h
uno 
以
上
の
如
く
論
者
に
上
り
そ
の
定
義
及
範
囲
は
多
少
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
一
般
の
棚
卸
資
産
は
一
度
製
造
過
程
に
入
れ
ば
治
滅
し
製
品
の
基
本
的
実
体
と
た
る
か
、
或
は
生
産
の
補
助
的
機
能
を
果
し
て
治
誠
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
と
の
資
産
は
同
様
た
機
能
を
呆
し
(2) (1) 
溶
剤
(
例
え
ば
ア
ル
ミ
製
造
業
の
苛
性
ソ
ー
ダ
1
)
再
製
剤
(
人
絹
製
造
業
の
硫
酸
)
触
媒
(
硫
酸
製
造
業
の
白
金
〉
(3) 
冷
媒
(
冷
凍
業
の
プ
シ
モ
ニ
プ
)
熱
媒
(
樹
脂
、
溶
剤
の
場
合
の
グ
ウ
サ
ム
)
治
耗
資
材
(
土
建
業
の
足
場
丸
太
、
鋳
物
業
の
砂
)
ク
ー
ム
部
分
的
に
し
か
泊
耗
し
た
い
と
い
ふ
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
一
般
の
棚
卸
資
産
又
は
固
定
資
産
と
は
使
用
度
数
の
一
回
で
あ
る
か
数
回
で
あ
る
か
と
い
ふ
使
用
期
間
同
数
の
い
は
ば
程
度
の
差
乙
そ
あ
れ
、
そ
の
程
度
は
い
わ
ゆ
る
固
定
資
産
的
た
も
の
か
ら
棚
卸
資
産
的
た
も
の
に
到
る
ま
で
種
え
雑
多
の
も
の
を
含
む
の
で
あ
る
。
(註
1
日
本
租
税
研
究
協
会
棚
卸
資
産
委
員
会
著
H
棚
卸
資
産
会
計
d
二
三
頁
(註
2
H
企
業
会
計
d
一
九
五
七
年
十
二
月
号
小
宮
保
稿
P
劣
化
資
産
に
つ
い
て
d
H
産
業
経
理
d
昭
和
三
二
年
一
二
月
号
編
集
部
稿
P
循
環
資
産
と
し
て
の
劣
化
資
産
に
つ
い
て
d
。
(註
3
一
、
劣
化
資
産
を
め
ぐ
る
問
題
点
劣
化
資
産
に
つ
い
て
五
経
営
と
経
済
一一六
劣
化
資
産
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
税
務
会
計
の
面
か
ら
ど
こ
に
問
題
点
が
あ
る
か
探
究
し
て
み
よ
う
。
先
づ
第
一
に
考
え
ら
れ
る
問
題
は
、
と
の
劣
化
資
産
が
棚
卸
資
産
に
属
す
る
か
、
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
申
告
法
人
の
恩
典
た
る
価
格
変
動
準
備
金
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
価
格
変
動
準
備
金
は
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
棚
卸
資
産
と
有
価
証
券
と
を
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
所
謂
劣
化
資
産
た
る
も
の
が
棚
卸
資
産
そ
れ
は
必
然
的
に
青
色
に
相
当
す
る
た
ら
ば
、
企
業
会
計
の
面
に
於
い
て
固
定
資
産
会
計
の
処
理
を
し
工
ろ
と
棚
卸
資
産
会
計
の
処
理
を
し
よ
う
と
問
題
で
な
く
価
格
変
動
準
備
金
の
対
象
と
た
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
税
務
会
計
の
面
か
ら
劣
化
資
産
を
棚
卸
資
産
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
第
二
の
問
題
と
し
て
棚
卸
資
産
を
税
法
で
は
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
解
釈
に
従
ふ
と
劣
化
資
産
は
棚
卸
資
産
と
解
し
得
る
か
ど
う
か
が
次
の
問
題
と
な
る
口
法
人
税
法
第
九
条
の
七
に
は
「
棚
却
を
た
す
べ
き
資
産
」
と
は
「
商
品
、
原
材
料
、
製
品
、
仕
掛
品
そ
の
他
棚
却
を
友
す
べ
き
資
産
」
と
規
定
さ
れ
、
更
ら
に
「
そ
の
他
棚
卸
を
友
す
べ
き
資
産
」
と
は
法
人
税
法
基
本
通
達
一
七
八
条
に
於
い
て
「
副
産
品
、
仕
損
口
問
、
作
業
屑
並
び
に
建
築
用
又
は
修
理
用
資
材
、
治
耗
品
及
び
そ
の
他
の
貯
蔵
口
問
を
い
ふ
」
と
規
定
さ
れ
、
列
挙
主
義
を
と
っ
て
い
る
。
故
に
税
法
上
で
は
、
棚
卸
資
産
と
は
何
か
と
い
ふ
定
義
は
下
し
て
い
左
い
の
で
あ
る
。
列
挙
さ
れ
た
棚
卸
資
産
中
の
前
部
分
商
品
、
原
材
料
等
は
問
題
た
い
と
し
て
、
基
本
通
達
中
の
「
そ
の
他
棚
卸
を
な
す
べ
き
資
産
」
と
し
て
、
列
挙
さ
れ
た
内
容
に
種
々
具
た
る
性
質
を
有
す
る
資
産
が
含
ま
れ
、
特
に
今
問
題
と
し
て
い
る
劣
化
資
産
と
い
う
資
産
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
問
題
が
存
す
る
。
即
ち
建
築
用
資
材
又
は
修
理
用
資
材
及
び
消
耗
品
、
貯
蔵
品
等
が
直
ち
に
棚
卸
資
産
ど
す
べ
き
か
ど
う
か
は
多
く
の
会
計
学
者
の
聞
に
論
議
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
は
劣
化
資
産
の
会
計
処
理
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
税
務
会
計
で
は
劣
化
資
産
と
い
ふ
グ
ル
ー
プ
の
資
産
を
棚
卸
資
産
、
固
定
資
産
と
い
う
よ
う
た
既
存
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
め
込
ん
で
、
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
規
律
し
て
い
る
経
理
方
法
を
適
用
し
た
の
で
は
、
余
り
に
も
妥
当
性
を
欠
ぐ
と
し
(
註
)
そ
れ
自
体
と
し
て
の
独
自
の
規
律
に
よ
る
経
理
を
主
張
す
る
論
者
が
あ
る
。
然
し
私
見
を
以
て
す
れ
ば
劣
化
資
産
の
会
計
処
理
に
づ
い
て
は
、
乙
の
資
産
を
減
価
償
却
資
産
即
ち
固
定
資
産
的
た
も
の
と
考
へ
る
か
、
或
る
い
は
棚
卸
資
産
的
た
資
産
と
考
へ
る
か
は
、
た
い
し
て
差
異
は
存
し
た
い
よ
う
に
思
ム
。
即
ち
劣
化
資
産
の
減
耗
部
分
を
取
り
替
え
補
袷
し
た
部
分
に
ク
い
て
は
、
そ
の
取
り
替
え
補
給
し
た
資
産
の
金
額
を
損
金
に
算
入
し
て
も
、
よ
い
し
、
叉
取
替
法
と
は
逆
に
廃
棄
法
に
よ
り
、
減
耗
部
分
は
一
方
追
加
補
給
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
資
産
に
計
上
す
る
と
い
ふ
方
式
を
採
用
し
て
も
よ
い
。
叉
乙
れ
を
棚
卸
資
産
と
考
へ
る
と
き
に
は
、
後
入
先
出
法
を
採
用
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
取
り
替
え
た
部
分
が
先
き
に
払
い
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
取
り
替
え
た
部
分
が
損
金
(
費
用
)
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
劣
化
盗
産
の
会
計
処
そ
の
劣
化
資
産
の
原
価
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
、
理
法
は
著
し
い
差
異
を
生
ぜ
守
、
問
題
は
価
格
変
動
準
備
金
に
関
聯
し
て
、
棚
卸
資
産
に
属
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
に
あ
る
と
思
ふ
。
(
註
)
劣
化
資
産
に
つ
い
て
企
業
会
計
一
九
五
七
年
十
二
月
号
四
、
価
格
変
動
準
備
金
の
性
格
と
劣
化
資
産
劣
化
資
産
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
様
に
た
っ
た
の
は
、
青
色
申
告
法
人
が
そ
の
特
典
の
一
ク
と
し
て
、
価
格
変
動
準
備
金
が
設
定
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
と
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
今
そ
の
性
格
を
検
討
し
て
、
劣
化
資
産
と
の
関
聯
を
考
究
し
て
み
た
い
。法
人
税
法
に
お
い
て
昭
和
二
十
六
年
の
租
税
特
別
措
置
法
の
改
正
に
沿
い
て
、
企
業
が
将
来
の
価
格
変
動
に
備
え
る
た
め
、
棚
卸
資
産
の
期
末
時
価
の
九
割
に
相
当
す
る
金
額
が
帳
簿
価
額
(
原
価
)
よ
り
低
い
場
合
、
そ
の
差
額
を
価
格
変
勤
準
備
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
た
場
合
、
所
得
の
計
算
上
損
金
に
算
入
す
る
と
し
て
価
格
変
動
準
備
金
の
制
度
を
、
設
け
青
色
申
告
法
人
に
限
り
、
と
れ
を
認
め
る
と
と
と
し
た。
劣
化
資
産
に
つ
い
て
二
七
経
蛍
と
経
済
二
人
然
し
乙
の
制
度
に
よ
る
と
棚
却
資
産
の
期
末
時
価
が
下
落
し
た
け
れ
ば
、
価
格
変
動
準
備
金
の
積
み
立
て
ら
れ
る
額
が
な
い
乙
と
と
な
り
、
そ
れ
で
は
価
格
変
動
準
備
金
の
本
来
の
目
的
が
達
成
で
き
た
い
と
い
う
の
で
各
方
面
か
ら
の
意
見
や
要
望
が
続
出
し
た
。
(註
1
)
企
業
に
と
っ
て
み
る
と
利
溢
の
多
い
と
き
に
準
備
し
、
不
況
な
と
き
に
、
乙
れ
を
補
填
し
た
い
の
は
、
当
然
の
乙
と
で
あ
り
、
乙
の
意
味
に
-
お
い
て
当
時
の
価
格
変
動
準
備
金
制
度
は
、
多
少
の
改
善
の
余
地
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
昭
和
二
十
九
年
の
改
正
に
司
お
い
て
棚
却
資
産
の
価
格
変
動
準
備
金
は
原
則
と
し
て
棚
卸
資
産
の
期
末
時
価
又
は
原
価
の
い
十
れ
か
低
い
方
の
九
割
に
相
当
す
る
金
額
と
帳
簿
価
格
と
の
差
額
を
価
格
変
動
準
備
金
に
繰
り
入
れ
る
と
と
を
認
め
，
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
(
租
法
第
五
条
の
十
)
乙
の
価
格
変
動
準
備
金
の
繰
入
額
の
会
計
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
評
価
引
当
金
説
と
利
益
剰
余
金
説
と
に
分
れ
て
い
る
が
、
利
溢
剰
余
説
が
有
力
で
あ
る
。
忠
佐
市
若
P
会
計
原
則
と
商
法
、
税
法
d
に
於
い
て
「
価
格
変
動
準
備
金
制
度
、
な
ど
は
、
社
会
通
念
に
も
会
計
理
論
に
も
、
会
計
原
則
論
に
も
、
そ
の
い
や
れ
に
も
先
行
し
て
、
税
法
が
租
税
政
策
上
の
考
慮
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
と
し
か
考
え
(
註
日
)
ら
れ
な
い
。
即
ち
私
は
税
法
上
の
価
格
変
動
準
備
金
制
度
は
税
法
の
創
造
的
機
能
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
た
い
の
で
あ
る
」
と
白
叉
他
の
個
所
で
は
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
言
及
し
、
利
益
剰
余
金
説
が
有
力
と
せ
ら
れ
る
。
(註
3
J
即
ち
「
税
法
と
し
て
は
棚
却
浜
産
の
評
価
方
法
と
し
て
は
低
価
法
を
掲
げ
、
且
つ
棚
却
資
産
の
評
価
損
益
を
法
人
所
得
の
構
成
要
素
と
す
る
乙
と
を
明
吾
一
目
し
て
い
る
の
で
、
税
法
の
構
造
と
し
て
は
、
評
価
勘
定
説
は
理
論
的
根
拠
に
乏
し
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
価
格
変
動
準
備
金
繰
入
額
を
損
金
に
算
入
す
る
と
い
ふ
税
法
上
の
規
定
は
、
現
段
階
に
沿
い
て
は
、
会
計
原
則
や
商
法
の
規
定
に
先
ん
じ
て
設
け
ら
れ
た
租
税
政
策
上
の
理
由
に
基
づ
く
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
は
税
法
上
の
創
造
的
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
」
と
。
筆
者
と
し
て
の
意
見
も
昭
和
二
十
九
年
改
正
後
は
利
溢
剰
余
金
説
が
正
当
と
信
じ
て
い
る
。
昭
和
二
十
六
年
に
価
格
変
動
準
備
金
の
創
設
さ
れ
た
時
期
に
於
い
て
は
、
価
格
変
動
に
備
へ
る
た
め
と
い
ふ
理
由
な
ら
ば
、
費
用
引
当
金
説
が
妥
当
す
る
も
、
今
日
の
如
く
価
格
変
動
準
備
金
の
繰
入
額
を
損
金
に
算
入
す
る
と
い
ふ
税
法
上
の
規
定
は
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
会
計
原
則
や
商
法
の
規
定
に
先
ん
じ
て
設
け
ら
れ
た
租
税
政
策
上
の
理
由
に
基
づ
え
規
定
で
あ
り
、
利
益
剰
余
金
説
が
正
当
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
七
年
三
月
(
直
法
1
1お
通
達
3
)
に
よ
れ
ば
、
乙
の
価
格
変
動
準
備
金
の
対
象
と
な
る
資
産
は
棚
卸
資
産
と
有
価
証
券
で
あ
る
。
但
し
価
格
変
動
準
備
金
の
本
質
に
鑑
み
、
詰
負
業
者
が
請
負
契
約
に
基
づ
き
建
設
中
の
建
物
、
構
築
物
等
製
紙
会
社
等
の
保
有
す
る
立
木
、
畜
産
会
社
の
有
す
る
家
畜
等
は
通
常
棚
却
資
産
と
称
さ
れ
な
い
も
の
は
除
く
と
と
に
友
っ
て
い
る
。
叉
価
格
変
動
準
備
金
の
繰
入
額
を
計
算
す
る
単
位
と
た
る
資
産
は
棚
却
を
た
す
べ
き
資
産
に
ク
い
て
は
法
人
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
の
事
業
の
種
類
ご
と
に
区
分
し
、
又
は
さ
ら
に
商
品
若
く
は
製
品
、
半
製
品
も
し
く
は
、
仕
持
品
主
要
材
料
及
び
補
助
材
料
そ
の
他
の
棚
却
資
産
ま
で
細
分
し
、
そ
の
単
位
ご
と
に
繰
入
限
度
額
を
計
算
し
て
、
そ
の
合
計
額
に
上
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
を
さ
ら
に
型
品
質
の
具
た
る
も
の
等
に
細
分
す
る
と
と
は
許
さ
れ
た
い
口
(
租
法
措
置
法
5
の
叩
)
従
刀
て
と
れ
ら
の
単
位
に
従
ム
限
り
-
は
、
価
格
の
低
落
し
て
い
る
資
産
に
だ
け
と
か
計
算
の
簡
単
た
資
産
だ
け
と
い
っ
た
も
の
に
準
備
金
を
設
け
る
乙
と
も
可
能
で
あ
る
。
価
格
変
動
準
備
金
が
か
ふ
る
性
格
及
び
目
的
を
有
す
る
と
す
れ
ば
劣
化
資
産
が
棚
卸
資
産
か
否
か
、
叉
価
格
変
動
準
備
金
の
対
象
と
た
る
か
否
か
と
い
ふ
問
題
も
、
劣
化
資
産
の
範
囲
に
属
す
る
と
い
ふ
資
産
が
価
格
変
動
準
備
金
の
目
的
に
合
致
し
、
更
ら
に
企
業
会
計
原
則
に
従
っ
て
正
し
く
経
理
さ
れ
て
い
る
た
ら
ば
、
税
務
会
計
も
亦
と
れ
を
承
認
せ
ね
ば
た
ら
た
い
の
で
は
な
い
か
。
故
に
劣
化
政
只
産
と
い
ふ
概
念
規
定
も
、
企
業
会
計
原
則
に
従
ふ
限
り
、
そ
れ
に
属
す
る
資
産
を
個
え
に
判
断
し
て
、
棚
卸
資
産
に
属
す
る
か
、
固
定
資
産
に
属
す
る
か
決
定
し
て
、
そ
れ
が
価
格
変
動
準
備
金
の
設
定
の
要
あ
り
や
否
や
を
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
劣
化
資
産
と
い
う
抽
象
概
念
を
措
定
し
、
そ
れ
が
棚
却
資
産
か
否
か
を
考
ふ
べ
き
で
た
い
と
思
ふ
。
〔註
1
)
十n
価
絡
変
動
準
備
金
制
度
運
用
に
対
す
る
要
望
(
昭
和
泌
年
ロ
月
)
劣
化
資
産
に
つ
い
て
二
九
経
告
と
経
済
O 
と
の
昭
和
お
年
ロ
月
の
第
一
回
の
要
望
書
の
趣
旨
は
名
郡
と
そ
価
格
変
動
準
備
金
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
価
格
変
動
の
準
備
金
と
し
て
の
効
果
は
、
き
わ
治
て
軽
徴
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
本
名
称
の
趣
旨
に
添
う
よ
う
な
措
置
を
語
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
要
望
し
た
も
の
で
(吋
内
容
と
し
て
は
、
ω棚
卸
資
産
を
一
括
し
て
通
算
す
る
こ
と
な
く
、
各
種
類
別
即
ち
原
材
料
、
貯
蔵
品
、
仕
掛
品
、
及
製
品
の
各
合
計
額
と
解
す
る
こ
と
、
凶
は
棚
卸
資
産
の
価
格
即
ち
時
価
は
法
人
税
法
取
扱
通
達
一
入
二
に
い
ふ
時
価
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
.
価
絡
変
動
準
備
金
制
度
の
改
正
に
関
す
る
意
見
(
昭
和
幻
年
6
月
、
日
本
租
税
研
究
協
会
)
昭
和
二
十
七
年
六
月
の
第
二
回
の
要
望
書
は
価
格
変
動
準
備
金
の
本
質
は
棚
卸
資
産
の
将
来
の
価
格
下
落
に
よ
り
企
業
の
蒙
る
損
失
を
緩
和
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
価
格
騰
貴
の
時
期
に
一
定
の
基
準
に
基
き
設
定
せ
ら
れ
、
価
格
下
落
の
時
期
に
取
消
さ
れ
る
如
き
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
弗
価
値
法
に
基
く
価
格
変
動
準
備
金
制
度
を
提
唱
し
た
も
の
で
ら
る
。
(1¥) 
価
格
変
動
準
備
金
改
正
に
関
す
る
意
見
(
昭
和
却
年
1
月
、
日
本
租
税
研
究
会
協
会
)
昭
和
二
十
九
年
一
月
の
第
三
国
の
改
正
の
意
見
は
価
格
変
動
準
備
金
の
主
旨
は
国
際
経
済
の
波
動
を
う
け
価
格
の
変
動
に
あ
る
不
測
の
損
害
に
対
処
す
る
も
の
と
し
て
価
格
の
上
昇
期
に
積
立
て
そ
の
下
落
期
に
取
崩
し
、
以
て
牧
益
の
安
定
に
資
す
る
が
知
き
、
準
備
金
こ
そ
必
要
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
、
弗
価
値
法
に
代
る
に
、
価
格
変
動
準
備
金
の
繰
入
限
度
額
を
棚
卸
資
産
の
期
末
帳
簿
価
額
の
合
計
額
が
そ
の
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
叉
は
期
末
時
価
の
合
計
額
の
伺
れ
か
低
い
方
の
叩
一
川
に
相
当
す
る
額
を
超
へ
る
額
と
す
る
ロ
但
し
後
入
先
出
法
を
採
用
す
る
場
合
の
繰
入
限
度
額
は
現
行
通
り
と
し
、
そ
れ
以
外
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
均
衡
上
そ
の
取
扱
方
法
に
つ
い
て
は
研
究
の
余
地
あ
る
も
の
と
し
た
の
が
中
心
で
あ
っ
た
D
同
価
格
変
動
準
備
金
制
度
の
改
正
に
お
け
る
後
入
先
出
法
の
取
扱
に
つ
い
て
の
意
見
(
昭
却
年
3
月
}
昭
和
二
十
九
年
三
月
の
第
四
回
目
の
価
格
変
動
準
備
金
制
度
の
改
正
に
関
す
る
意
見
は
後
入
先
出
法
の
取
扱
に
関
す
る
も
.
の
で
、
後
入
先
出
法
採
用
会
社
が
そ
の
実
効
を
あ
げ
る
に
い
た
る
ま
で
、
当
分
他
の
種
類
の
評
価
法
を
採
用
す
る
会
社
と
同
様
に
帳
簿
価
格
と
時
価
叉
は
取
得
価
額
の
何
れ
か
低
い
方
の
九
割
を
上
廻
る
額
を
価
格
変
動
準
備
金
に
繰
入
れ
る
制
度
の
設
定
を
認
治
る
よ
う
、
要
望
し
た
の
何台
が
中
心
で
る
っ
た
D
価
格
変
動
準
備
金
制
度
改
正
に
関
ナ
る
意
見
(
昭
初
年
8
月
)
こ
れ
は
昭
和
泊
年
5
月
の
租
税
特
別
措
置
法
に
お
い
て
簿
価
基
準
の
価
格
変
動
準
備
金
制
度
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
後
入
先
出
法
は
む
し
ろ
他
の
棚
卸
評
価
方
法
土
り
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
後
入
先
出
法
を
採
用
す
る
会
社
に
も
先
入
先
出
原
価
、
総
平
均
原
価
な
ど
後
入
先
出
原
価
以
外
の
原
価
と
時
価
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
何
れ
か
低
い
方
の
価
格
変
動
準
備
金
の
積
立
を
認
め
る
と
と
を
要
望
し
た
も
の
で
あ
る
D
(
註
2
)
忠
佐
市
氏
著
P
会
計
原
則
と
商
法
、
税
法
d
(
一
一
七
一
一
良
l
二
八
四
頁
)
(註
3
)
利
益
剰
余
金
説
支
持
者
に
は
‘
渡
辺
教
授
稿
「
財
務
会
計
と
税
務
会
計
一
六
五
頁
に
於
い
て
価
格
変
動
準
備
金
は
産
業
政
策
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
と
の
場
合
に
は
財
務
会
計
上
費
用
に
非
ざ
る
も
の
が
税
法
上
の
損
金
と
な
る
も
の
で
、
一
般
に
利
益
の
話
保
で
あ
る
と
認
め
-
ら
れ
る
と
、
番
場
教
授
も
「
税
経
通
信
」
H
価
格
変
動
準
備
金
の
吟
味
d
に
於
い
て
準
備
金
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
税
法
的
に
い
へ
ば
非
課
税
の
尚
保
と
す
る
解
釈
を
と
ら
る
、
評
価
引
当
金
説
を
支
持
す
る
へ
は
H
税
務
棚
卸
資
産
会
計
d
(
一
九
五
四
年
六
月
号
)
武
田
昌
輔
著
に
於
い
て
竺
二
O
頁
以
下
)
平
常
時
に
於
い
て
も
低
価
主
義
が
是
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
現
在
は
異
常
な
状
態
に
あ
る
。
と
う
い
う
場
合
に
低
価
主
義
を
少
し
下
廻
る
時
価
ま
で
価
格
低
落
に
土
る
損
害
を
避
け
る
た
め
に
価
格
変
動
準
備
金
を
設
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
適
当
な
会
計
の
処
理
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
D
従
っ
て
と
れ
は
低
価
主
義
に
よ
る
評
価
部
分
が
損
金
と
な
る
と
同
じ
よ
う
に
価
格
変
動
準
備
金
も
評
価
%
た
る
引
当
金
で
あ
る
と
」
。
玉
、
企
業
会
計
よ
り
見
た
る
劣
化
資
産
概
念
の
措
定
劣
化
資
産
が
棚
却
海
産
に
属
す
る
か
、
固
定
資
産
に
属
す
る
か
を
検
討
す
る
場
合
に
、
棚
却
資
産
の
定
義
づ
け
を
し
て
、
そ
の
基
準
に
従
ク
て
、
劣
化
資
産
に
属
す
る
盗
産
を
棚
卸
資
産
か
固
定
資
産
に
区
別
せ
ん
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
劣
化
資
産
に
つ
い
て
(註
l
)
乙
の
議
論
に
依
る
と
棚
卸
経
蛍
と
経
済
海
産
と
は
‘
一
般
に
棚
却
さ
れ
る
資
産
、
乃
至
棚
却
す
る
乙
と
が
可
能
で
あ
る
資
産
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
易
い
が
「
棚
卸
」
と
い
ふ
概
念
は
固
定
資
産
の
中
に
も
取
扱
は
れ
る
も
の
が
あ
り
、
必
や
し
も
両
者
の
区
別
の
基
準
と
は
な
ら
友
い
と
し
現
代
に
台
い
て
は
棚
却
資
産
と
は
通
常
の
営
業
過
程
に
‘
お
い
て
販
売
す
る
と
と
を
目
的
と
す
る
資
産
及
び
か
か
る
販
売
資
産
を
製
造
す
る
た
め
に
直
接
間
接
に
消
費
さ
れ
る
資
産
を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
怠
い
。
そ
の
点
に
-
お
い
て
棚
却
資
産
は
生
産
の
た
め
の
設
備
と
し
て
生
産
に
役
立
ク
固
定
資
産
と
区
別
さ
れ
る
」
と
し
、
叉
更
に
「
棚
卸
資
産
は
そ
れ
自
体
販
売
さ
れ
る
資
産
、
ま
た
は
販
売
さ
れ
る
製
品
と
た
る
た
め
に
消
費
さ
れ
る
洪
産
で
あ
る
、
そ
れ
が
販
売
さ
れ
る
又
は
生
産
の
た
め
泊
費
さ
れ
る
場
合
に
沿
い
て
、
そ
れ
自
ら
数
量
的
に
減
少
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
が
棚
卸
資
産
の
特
色
を
な
し
て
い
る
。
乙
の
と
と
は
必
然
的
に
次
の
結
果
を
も
た
ら
す
。
即
ち
一
定
規
模
の
生
産
が
継
続
せ
ら
れ
る
限
り
、
販
売
又
は
泊
費
さ
れ
た
棚
卸
資
産
は
補
充
さ
れ
る
と
と
が
必
要
で
あ
り
、
企
業
が
常
時
一
定
量
の
棚
卸
資
産
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
沿
い
て
も
、
そ
の
構
成
分
子
は
抱
え
や
新
陳
代
謝
す
る
、
そ
れ
は
半
面
か
ら
み
れ
ば
原
則
と
し
て
棚
卸
海
産
の
回
転
は
早
く
固
定
資
産
に
沿
い
て
は
遅
い
と
い
う
と
と
を
意
味
す
る
、
棚
卸
海
産
か
流
勤
資
産
に
属
す
る
所
以
で
あ
る
。
」
と
し
、
乙
の
一
般
基
準
が
、
あ
る
海
産
が
棚
却
資
産
か
固
定
資
産
か
の
区
別
を
す
る
基
礎
と
た
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
a
ふ
る
立
場
か
ら
劣
化
資
産
に
属
す
る
海
産
を
棚
卸
海
産
か
固
定
海
産
か
に
区
別
三
れ
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ー
ル
ス
・
ヂ
1
F
(
ハ
UEω
ユ
g
の
広
ω
)
も
(
註
1
)
然
し
定
義
づ
け
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
棚
却
資
産
の
問
題
点
を
解
決
し
得
ざ
る
乙
と
は
論
を
侯
た
ね
と
と
ろ
で
あ
っ
て
、
チ
喝
破
せ
る
如
く
P
百
巻
の
専
門
書
を
ひ
も
と
い
て
も
完
全
た
定
義
づ
け
は
至
難
た
り
H
と
せ
ら
れ
る
如
く
、
定
義
づ
け
る
と
と
自
身
、
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
現
に
棚
卸
海
産
の
定
義
を
下
し
た
文
献
と
し
て
有
名
な
ア
メ
リ
力
会
計
士
協
会
(
A
-
1
・A
)
の
会
計
研
究
公
報
(KF2。
ロ
ロ
江
口
問
問
2
8
2
F
回己
-
Z
E
C
第
m
号
F
註
2
)
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
も
前
者
の
そ
れ
と
は
多
少
違
っ
て
借
り
、
乙
れ
を
批
判
し
た
棚
卸
海
産
委
員
会
(
註
3
)
結
局
棚
却
資
産
は
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
特
性
と
そ
の
資
産
の
形
態
機
能
を
考
慮
に
入
れ
ク
L
、
個
別
的
に
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
の
も
の
と
も
具
た
っ
て
い
る
。
且
つ
劣
化
資
産
の
如
き
内
容
雑
多
た
も
の
を
一
括
し
て
棚
却
資
産
か
固
定
資
産
か
を
論
十
べ
き
で
な
い
と
思
は
れ
る
。
劣
化
資
産
が
問
題
と
な
る
の
は
、
棚
卸
資
産
に
算
入
す
べ
か
ら
ざ
る
性
質
の
も
の
を
棚
卸
資
産
に
算
入
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
価
格
変
動
準
備
金
の
関
聯
に
於
い
て
問
題
と
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
価
格
変
動
準
備
金
の
性
質
、
目
的
を
考
慮
に
入
れ
つ
L
劣
化
資
産
の
会
計
処
理
が
、
企
業
の
特
性
に
合
致
し
ク
L
妥
当
た
も
の
で
あ
る
た
ら
ば
、
棚
卸
資
産
に
す
べ
き
も
の
と
思
ム
。
次
に
棚
卸
資
産
か
固
定
資
産
の
何
れ
に
含
め
る
べ
き
か
の
判
断
の
基
準
は
、
乙
れ
を
か
ふ
る
資
産
の
本
質
的
機
能
に
求
め
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
か
L
る
治
産
に
関
・
す
る
会
計
処
理
上
の
費
用
配
分
の
手
続
の
相
違
に
求
む
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
る
。
(
租
税
研
究
会
棚
卸
小
委
員
会
)
乙
の
考
へ
方
〔
註
4
)
は
棚
卸
資
産
と
固
定
資
産
と
が
費
用
化
す
る
過
程
に
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
コ
1
ス
が
あ
る
、
即
ち
棚
卸
資
産
コ
ー
ス
に
は
原
材
料
費
又
は
経
費
と
た
っ
て
費
用
化
す
る
。
そ
の
棚
卸
価
額
た
り
原
材
料
等
の
治
費
価
額
の
原
価
配
分
の
方
法
は
口
別
法
か
固
定
資
産
コ
1
ス
は
減
価
償
却
計
算
が
あ
り
、
廃
棄
法
と
取
替
法
と
の
方
法
が
あ
平
均
法
か
の
何
れ
か
の
方
法
が
あ
る
と
と
で
あ
る
、
る
。
固
定
資
産
的
コ
1
ス
に
告
け
る
減
価
償
却
の
方
法
な
ど
が
単
た
る
固
定
資
本
の
秩
序
的
流
動
化
の
財
政
的
手
段
に
過
ぎ
た
い
乙
と
に
対
し
て
、
棚
卸
資
産
的
コ
1
ス
の
原
価
配
分
の
方
法
は
一
応
正
確
性
の
高
い
計
算
方
法
で
あ
る
と
い
ふ
乙
と
が
で
き
る
と
し
、
正
確
た
原
価
配
分
を
必
要
と
す
る
損
益
計
算
上
の
重
要
た
役
割
を
も
っ
棚
卸
盗
産
が
、
そ
の
原
価
配
分
の
際
に
ワ
γ
・
イ
ヤ
l
・
ル
ー
ル
を
超
越
し
て
棚
卸
海
産
的
コ
l
ス
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
口
そ
し
て
棚
卸
盗
産
的
コ
1
ス
に
よ
っ
て
原
価
配
分
を
行
ふ
に
は
、
物
品
た
ど
の
泊
費
数
量
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
口
更
ら
に
企
業
会
計
原
則
は
利
益
追
求
と
い
ふ
基
盤
に
立
つ
企
業
の
計
算
制
度
を
怒
意
に
走
ら
し
め
な
い
た
め
の
会
計
の
社
会
的
水
準
を
一
不
す
も
の
と
し
て
、
発
達
し
た
も
の
で
、
そ
の
背
景
に
は
計
算
の
経
済
性
と
い
う
基
本
条
件
が
控
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
企
業
会
計
に
は
客
観
的
事
実
の
み
を
真
正
面
か
ら
追
求
し
え
な
い
技
術
上
の
宿
命
的
弱
点
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
企
業
会
計
の
最
高
目
的
で
あ
る
損
益
計
算
の
成
果
を
傷
け
た
い
よ
う
に
配
慮
し
ク
L
、
時
と
し
て
客
観
的
事
実
を
離
れ
て
、
会
計
的
事
劣
化
資
産
に
つ
い
て
経
蛍
と
経
済
実
と
い
ふ
独
自
の
カ
ラ
を
か
ぶ
ら
ざ
る
を
得
た
い
乙
と
も
あ
る
と
し
、
物
ロ
聞
の
消
費
量
の
計
算
方
法
に
三
種
あ
り
、 四
第
一
式
は
議
糊
伸
H
E冊
剛
河
口
鶴
勾
・
帥
第
二
式
は
器
地
帥
日
正
冊
帥
同
再
議
勾
・
帥
l
出
部
哨
・
事
G
W対
向
週
伸
第
三
式
は
器
地
剛
H
E罰
帥
河
口
議
弓
剛
l
詰
飾
品
ぃ
山
崎
G
米
商
週
帥
!
出
師
向
迫
骨
G
叫
す
奇
話
踏
め
δ
宣
言
が
あ
り
、
劣
化
資
産
は
第
三
の
計
算
方
法
の
導
入
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
劣
化
資
産
に
属
す
る
も
の
の
資
産
を
棚
卸
海
産
か
固
定
資
産
か
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
乙
の
論
者
も
劣
化
資
産
な
ど
に
つ
い
て
は
、
一
律
に
第
三
の
前
提
条
件
に
よ
っ
て
計
算
す
べ
き
で
あ
る
と
断
定
す
る
乙
と
は
、
妥
当
で
た
く
、
あ
く
ま
で
も
損
益
計
算
の
効
果
を
傷
け
た
い
程
度
の
簡
便
左
手
続
き
を
採
用
す
べ
き
で
劃
一
的
方
法
の
強
制
は
企
業
会
計
の
本
質
か
ら
、
か
え
っ
て
幣
害
を
生
じ
る
・
お
そ
れ
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
劣
化
資
産
に
属
す
る
資
産
を
棚
却
海
産
の
定
義
づ
け
に
よ
り
、
棚
卸
資
産
か
固
定
資
産
か
に
区
別
す
る
基
準
も
亦
原
価
配
分
の
手
続
き
に
よ
り
区
別
す
る
基
準
も
、
乙
れ
ら
の
資
産
に
対
し
て
一
律
に
適
用
す
る
乙
と
は
、
形
式
的
過
ぎ
る
と
思
ふ
し
、
ま
た
同
一
物
件
に
対
し
て
も
、
企
業
l
l
さ
ら
に
工
場
な
ど
の
事
情
に
よ
っ
て
、
そ
の
取
扱
が
マ
チ
マ
チ
に
な
る
乙
と
は
、
止
む
を
得
な
い
と
と
と
思
ふ
。
然
し
そ
れ
が
価
格
変
動
準
備
金
の
対
象
と
な
る
資
産
が
棚
却
資
産
と
有
価
証
券
で
あ
る
と
限
定
さ
れ
る
と
、
税
法
の
立
場
と
し
て
劣
化
資
産
を
問
題
保
す
る
の
は
当
然
の
乙
と
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
故
に
筆
者
と
し
て
は
、
劣
化
資
産
に
属
す
る
海
産
を
棚
却
資
産
か
固
定
性
産
か
に
区
別
す
る
に
は
、
企
業
の
実
態
に
よ
り
正
し
く
会
計
原
則
に
準
拠
し
て
会
計
処
理
が
行
は
れ
て
い
る
‘
な
ら
ば
、
且
つ
価
格
変
動
準
備
金
設
定
の
目
的
に
合
致
す
る
た
ら
ば
、
企
業
毎
に
個
々
別
え
に
棚
卸
資
産
か
固
定
資
産
か
に
区
別
す
る
よ
り
外
、
道
が
た
い
の
で
は
た
か
ら
う
か
口
(
註
1
)
渡
辺
進
稿
P
棚
卸
資
産
概
念
の
画
定
d
昭
和
白
年
ロ
月
号
産
業
経
理
A
・I
-
A
の
棚
卸
資
産
と
は
ω通
常
の
蛍
業
過
程
に
お
い
て
販
売
す
る
た
め
に
保
有
す
る
有
形
の
動
産
叉
は
に
製
造
過
程
中
に
存
在
す
る
有
形
の
動
産
、
叉
は
刷
版
売
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
物
品
又
は
役
務
を
生
産
す
る
た
め
に
短
期
間
に
消
費
さ
凶
販
売
の
た
b
に
現
(註
2
)
(註
3
)
れ
る
べ
き
有
形
の
動
産
に
属
す
る
諸
品
目
の
総
赫
で
あ
る
と
す
る
。
棚
卸
資
産
委
員
会
で
は
、
A
・IJ
・A
の
棚
卸
資
産
の
定
義
の
疑
問
点
を
列
挙
し
つ
L
次
の
如
き
定
義
を
し
て
い
る
ロ
府)(ロ)
通
常
の
営
業
過
程
に
お
い
て
販
売
す
る
目
的
を
以
て
所
有
す
る
資
産
。
販
売
を
目
的
と
し
て
現
に
生
産
中
の
資
産
口
(J¥) 
販
売
を
目
的
と
す
る
資
産
の
生
産
ま
た
は
販
売
を
目
的
と
す
る
佼
務
の
造
出
に
際
し
短
期
間
に
消
費
す
る
物
品
を
い
う
口
(註
4
)
桝
田
精
一
稿
H
劣
化
資
産
等
の
帰
属
項
目
に
つ
い
て
M
M
昭
和
也
年
ロ
月
号
「
産
業
経
理
」
ノ¥
ι品
川、口
缶
四
劣
化
路
産
に
属
す
る
資
産
が
棚
卸
資
産
か
固
定
資
産
か
に
区
別
す
る
基
準
は
、
定
義
づ
け
に
よ
り
区
別
す
る
の
で
も
た
く
、
叉
原
価
配
分
手
続
に
よ
り
区
別
す
べ
き
で
も
た
く
、
公
正
妥
当
た
会
計
原
則
に
従
っ
て
、
正
し
く
会
計
処
理
さ
れ
た
資
産
で
あ
っ
て
、
市
も
価
格
変
動
準
備
金
の
目
的
に
合
致
す
る
資
産
を
、
企
業
毎
に
個
え
に
判
断
し
て
棚
卸
資
産
か
固
定
資
産
か
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
企
業
会
計
原
則
は
「
企
業
会
計
の
実
務
の
中
に
慣
習
と
し
て
発
達
し
た
も
の
の
中
か
ら
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
た
と
乙
ろ
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
必
宇
し
も
法
令
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
友
い
で
も
、
凡
て
の
企
業
が
、
そ
の
会
計
を
処
理
す
る
に
当
っ
て
、
従
劣
化
資
産
に
つ
い
て
五
経
営
と
経
済
-'-/、
わ
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
基
準
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
企
業
会
計
原
則
は
企
業
会
計
の
規
範
を
指
示
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
企
業
会
計
と
い
ふ
個
別
経
済
単
位
を
舞
台
と
す
る
計
算
方
式
が
課
税
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
の
社
会
経
済
単
位
の
計
算
方
式
の
税
務
会
計
と
で
は
、
そ
の
考
へ
方
に
相
容
れ
た
い
も
の
が
あ
る
乙
と
は
否
定
で
き
な
い
。
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
相
違
点
に
ク
い
て
論
者
に
よ
り
多
少
そ
の
把
え
方
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、
(
註
ロ
)
そ
の
本
質
に
は
共
通
商
が
あ
る
乙
と
を
強
調
し
て
い
る
。
乙
れ
ら
の
態
度
は
わ
れ
わ
れ
の
共
感
を
呼
ぶ
と
乙
ろ
で
あ
る
口
そ
し
て
企
業
会
計
自
体
も
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
進
展
し
、
そ
の
会
計
の
社
会
性
、
合
理
性
、
公
明
性
に
よ
っ
て
洗
錬
さ
れ
た
友
ら
ば
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
た
会
計
慣
行
は
漸
次
税
法
に
吸
牧
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ら
う
乙
と
を
信
ゃ
る
か
ら
で
あ
る
。
劣
化
資
産
に
属
す
る
資
産
が
棚
卸
裕
一
産
か
固
定
資
産
か
の
問
題
も
企
業
会
計
の
全
般
的
進
歩
と
発
展
の
中
に
解
決
の
曙
光
が
見
出
せ
る
と
思
ふ
。
(詮
1
)
渡
辺
進
稿
「
財
務
会
計
と
税
務
会
計
」
に
於
い
て
両
者
の
相
違
点
を
四
つ
あ
げ
て
い
る
。
即
ち
、
付)
二
つ
の
会
計
に
お
い
て
損
益
算
定
の
方
法
を
異
に
す
る
こ
と
。
(吋
二
つ
の
会
計
に
お
い
て
損
益
発
生
(
叉
は
実
現
)
の
時
期
に
関
す
る
認
識
の
基
準
を
異
に
す
る
と
と
D
二
つ
の
会
計
が
あ
る
項
目
の
性
格
に
関
し
て
判
定
そ
異
に
す
る
と
と
。
。リω 
租
税
政
紫
の
必
要
か
ら
両
者
聞
に
差
異
を
生
ず
る
と
と
。
然
し
租
税
政
突
の
面
は
別
個
に
考
慮
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
、
ω
l附
ま
で
の
差
異
は
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
調
整
の
可
能
性
あ
り
と
す
る
D
(註
2
)
青
木
教
授
稿
「
税
務
会
計
の
性
格
」
(
企
業
会
計
一
九
五
入
年
五
月
号
)
税
務
会
計
の
基
準
乃
至
特
色
と
し
て
ω合
法
性
倒
適
応
性
川
刷
会
計
性
の
三
つ
を
あ
げ
ら
れ
、
会
計
性
の
基
準
を
特
に
強
調
し
て
い
ら
れ
る
。
即
ち
税
の
認
識
と
測
定
に
は
、
会
計
の
理
論
と
方
法
と
が
、
基
礎
に
置
か
る
べ
き
で
る
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
税
法
の
制
定
や
改
正
に
際
し
て
、
会
計
の
い
う
と
こ
ろ
を
尊
重
し
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
た
会
計
原
則
に
立
脚
し
た
税
法
で
あ
っ
て
ほ
し
そ
也，Al
 
い
と
い
ふ
意
味
の
基
準
で
る
る
口
の
参
エ民
"'.:去
文
献
kr・H
-
K
戸
日
〉
の
の
O
ロ
ロ
江
口
問
問
20ω
円
。
}
岡
田
口
=
2古田
Z
。・
N
U
・
グ
棚
卸
資
産
会
計
d
以
上
武
田
昌
輔
著
日
本
研
究
協
会
棚
卸
資
産
委
員
会
若
H
税
務
棚
卸
資
産
会
計
d
青
木
倫
太
郎
教
授
稿
武
田
昌
輔
稿
H
劣
化
資
産
d
グ
棚
卸
資
産
の
会
計
処
理
d
H
棚
卸
資
産
概
念
の
固
定
H
(
産
業
経
理
昭
和
也
年
ロ
月
号
)
H
劣
化
資
産
の
帰
属
顎
目
に
つ
い
て
d
渡
良
之
助
著
春
秋
社
版
山
桝
忠
恕
稿
渡
辺
桝
田
精
一
稿
忠
佐
市
著
劣
化
資
産
に
つ
い
て
H
税
務
会
計
H
グ
税
務
会
計
H
P
税
務
会
計
の
性
格
d
(
企
業
会
計
一
九
五
八
年
五
月
号
)
(
産
業
経
理
昭
和
お
年
6
月
号
)
(
企
業
会
計
一
九
五
一
年
ロ
月
号
)
進
稿
(
産
業
経
理
昭
和
也
年
ロ
月
号
)
H
企
業
会
計
原
則
と
商
法
、
税
法
d
七
